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SUMMARY
Th e  B ib lica l p r in c ip le  o f reform ation cha lleng es the C h r is t ia n  to question 
the trad itio n a l position of women and i f  n e c e ssa ry  to change i t ,  as well 
as to c r it ic a l ly  eva lu ate  the v a r io u s  tre n d s  w ith in  the women's movement.
It  is  stated th a t the g e n e ra liz in g  use of the term  feminism has become 
ou td ated , and should be rep laced  b y  d iffe re n tia te d  te rm ino logy . Th e  
la tte r  should be based on c r it ic a l n u a n c in g , w ith  due re g a rd  to th e  v iew  
of h is to ry , the approach to se x u a lity / se x  and the re lig io u s d irec te d n ess 
of each sp e c ific  tren d  o r school o f th o u g h t.
A g a in s t the b ackg ro und  of the sexism  and trad itio n a lism  o f male 
ch a u v in ism , th is  a r t ic le  o ffe rs  a p re lim in a ry  fram ew ork from  w hich a 
num ber of fem in ist and m oderate tre n d s  w ith in  the women's movement can 
be id e n tif ie d . W ithin fem inism  a d is tin c tio n  is  d raw n between eg a lita r ian  
and g yn a e ce n tr ic  (n e o - s e x is t )  t r e n d s . T h e  moderate w ing  of the women's 
movement inc lu d e s a hum an ist and a C h r is t ia n  ap p ro ach , w ith 
and rogynous and h o lis t ic  v iew s re sp e c t iv e ly  as exam ples of th e se .
F in a lly  the au tho r p o in ts out th a t the use of the B ib le  b y  fem in ist 
theo log ians and o th e r re p re se n ta tiv e s  o f the women's movement o ffe rs  no 
gu aran tee  fo r  S c r ip tu ra l v ie w p o in ts , and w a rn s  ag a in st g e n e ra liz in g  
judgm ents about p roponents o f women's r ig h ts .
H ie rd ie  a r t ik e l is  gebaseer op 'n gedeelte van  'n re fc ra a t  ge tite l " 'n  
Refo rm atoriese V is ie  op d ie Feminisme en d ie  Posisie  van  d ie  V ro u " , 
ge lew er op G M aart 1987 by ge leentheid  van  d ie  S to ke rle s in g  van  d ie 
PU v i r  CHO te Potchefstroom .
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T h is  a r t ic le  is  based on a section  of a p a p e r ,A  Reform ation*! V iew  on 
Fem inism  and the Position of the Woman, read b y  the au thor on G March 
1987 on the occasion of the S to ke r Commemorative* l .e c t u r i  of the PU for 
C H E , Po tchefstroom . IN LE ID IN G
Om in d ie  ja a r  1988 in S u id -A fr ik a  te besin  oor d ie v raag  na d ie posisie  
van  d ie  v ro u  en oor d ie  vro u eb ew eg in g , laat 'n mens b yk a n s  onm iddellik  
d in k  d a t d a a r ty d  afgestaan  word aan sake  wat n ie w e rk lik  in die 
b ran d p u n t van  d ie o in tlik e  v ra a g s tu k k e  staan n ie . Im m crs, die 
b e la n g r ik s te  kw ess ies in ons land is  tans tog se k e r d ie  benarde 
ekonomiese en po lit ieke  s itu a s ie  - of so meen die meeste m ense.
V a n u it  m instens d r ie  an d e r gesigshoeke v e rg  d ie  vrouebew eg ing  en die 
p o s is ie  van  d ie v ro u  eg te r wel aan dag : E e rs te n s  sou g e redeneer kon 
word dat d a ar d u id e like  ve rb an d e  bestaan tu sse n  d ie benu tting  van 
m annekrag  en d ie  m isb ru ik  van  v ro u e k ra g  in ons la n d , en dat d it  die 
kw ess ie  van  v ro u e re g te  onm iddellik  koppel aan d ie ekonomiese s itu a s ie . 
Tw eedens sou betoog kon word dat d ie  sk a a rsh e id  aan v ro u lik e  p o lit ic i 
m ede-verantw oo rd e lik  is v i r  d ie  m an lik-ste reo tiep e  een syd ig he id  van 
lia rd e  o p tre d e , k ra g d a d ig h e id , b e rekend e  se lfbehoud en kom petisie wat 
d ikw e ls  d ie  botoon vo e r in ons p o lit ie ke  s itu a s ie . Derdons kan d ie posisie  
van  d ie v ro u  eg te r ook as 'n b e la n g rik e  kw essie  beskou word va n u it die 
B yb e lse  gesigshoek van re fo rm as ie , en d it  noodsaak va n se lfsp re k e n d  ’n 
k r it ie s e  b e sinn ing  oor d ie  vro u eb ew eg in g , aangesien laasgenoemde strew e  
na d ie o n tw ikke lin g  van d ie  v ro u  se p o s is ie  tot op d ie v la k  van  vo lled ige 
m ensw aard ig he id .
B E LA N G  VAN D IE  TEM A IN R E F O R M A T O R IE S E  K O N T E K S
Reform asie as om vattende, steeds voortgaande p roses in d ie g e sk ie d e n is , 
is geensin s ’n natuurnoodw end ighe id  n ie , maar ewe mil) 'n v ryb lyw e n d e  
saak  waartoe slegs enke ling e  hu lle  lioef te v e rb in d . Reform asie is en 
b ly  immers '11 S k r if t u u r l ik e  e is v i r  e lkenn w ie se h a rt in C h r is tu s  
v e ra n k e r  i s ,  en d it is n ik s  an d e rs  n ie  as die d aag lik se  b e ke rin g  w anrvan 
d ie  S k r i f  ons le e r . B e k e r in g  moot e g te r n ie net in d ie ho ud ing , in s te llin g  
en b e s lis s in g s  van  in d iv id u e le  gelow iges na vo re  kom n ie , maar moot ook 
d e u rw e rk  na d ie  g ro te r s t ru k tu re  w at d ie  lewens van  baie mense ra a k .
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Dit is van ka rd in a le  belang nm te besef dat die w yse  waarop reform asie 
in s t ru k tu re  soos die o w '.'i'he id sin ste llin rjs , die k c r k , die b e d ry f , die 
huw elik  ensovoorts fin vo re kom, of m iskicn  ju is  n ic na vn rc  kom nie , 
d ie beeld van d ie C liristend om  in ons land en d aarb u ite  m cde-bepaal, 
tesanie met die optrede on houdings van in d iv id u e  b inne h ie rd ie  
s t ru k tu re . D it geld des te meer v i r  sam elew ingsvorm e wat op u itgesp roke  
w yse  aan d ie C hristendom  gekoppel w o rd , en w aar daar dus daarop 
aan sp raak  gemaak word dat d it 'n C h r is te lik e  s ta a t , C h r is te lik e  huw elik  
en d e rg e like  meer sou w ees. In h ie rd ie  geval is daar va n se lfsp re k e n d  
'n addisionele appél om d it wat be ly  w o rd , konkree t te m aak. D it beteken 
n a tu u r lik  nie dat d ie gelowige ten opsigte van h ie rd ie  s t ru k tu re  nou maar 
net d ie aan sp raak  op C h r is te lik h e id  kan laat v a a r  en dat a lles dan wel 
sou wees n ie! Nee, d it sou '11 dubbe ls lag tige  bestaan tot gevolg lie w aar 
die C h r is te n  die a llesom vattende refo rm atoriese  appêl van die S k r i f  op 
sy  lewe doelbewus p robeer beperk tot die k e rk  en die godsd iens jn  engere 
s in , te rw y l die res w a a rs k y n lik  maar aan die "gesonde v e rs ta n d "  of aan 
eiebelang oorgelaat sou w o rd .
Wie reform asie reg v e rs ta a n , besef daarenteen dat d it 'n a lle s in s lu iten d e  
p roses van m edew erking aan die koms van Gods K o n in k ry k  behels en dat 
d it sowel persoon lik  as s t ru k tu re e l g esta lte  moet k r y .  B in n e  h ie rd ie  
raam w erk g e s ie n , is  d it dan ook van  belang om aandag te sk e n k  aan die 
p osis ie  van  d ie  v ro u  en om die in s te llin g s  en m oontlike sk e e ft re k k in g s  
van  v e rsk ille n d e  strom inge b inne d ie vrouebew eg ing k r it ie s  te e va lu e e r .
"V R O U EB EW EG IN G " A S  S A M B R E E LT E R M
"V rouebew eg ing " word h ie r  g e d e fin iee r as 'n om vattende term  wat alle  
p e rso n e , groepe en ve re n ig in g s  met al hu l a k s ie s , g e s k r if te  en pogings 
van  w a tte r aard  ook al in s lu it , om b ew u ste lik  reke n sk ap  te gee van  d it 
wat as onregm atige d isk r im in a s ie  teen d ie  v ro u  e rv a a r  of beskou w o rd , 
en wat doe lbew us, op w e lke  w yse  ook a l, w il m eewerk tot ve ra n d e rin g  
van  d ie  s itu a s ie . Hoewel d ie term  "fem in ism e" gang b aar as sinoniem  v i r  
d ie vrouebew eg ing  in al s y  vorme g e b ru ik  w o rd , sou d it  heelwat 
o nd u ide likhed e kon o p k laa r as d aar 'n term inologiese d iffe re n s ia s ie  teweeg 
g e b rin g  kon w o rd , w aarin  fy n e r  o nd erske i kon word tu sse n  fe in in istie se  
en and er strom inge b inne  d ie bew eging .
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M AATSTAW W E V IR  T E R M IN O LO G IE S E  O N D E R S K E ID IN G S
Term ino log iese d if fe re n s ia s ie  sou in h ie rd ie  geva l r .eke rlik  van u it '11 
ve rsk e id e n h e id  oogpunte kon p la a sv in d . D it is  noods<i.iklik om tussen  
rew o lusionêre  en n ie -rew o lu s io n ê re  strom inge te o n d e rske i op grond van 
d ie  metodes en/o f aa rd  van  d ie  h is to r ie se  p ro se sse  w aarvo lg ens 
ve rte en w o o rd ig e rs  van  d ie  vrouebew eg ing  v e ra n d e rin g  vo o rsta a n , en 
tu sse n  hum an istiese  on C h r is te lik e  strom inge vo lg ens d ie re lig ieu se  
w o rte ls  van  w aa ru it hu l o p va tt in g s  o n ts p ru it . V i r  d ie doel van 
veran tw o o rd e term ino log iese v e r fy n in g s  kan e g te r n ie nagelaat word otn 
d ie  kw ess ie  van  g e s lag te lik h e id  en d ie  rol d aarvan  in d ie  mens se lewe 
in 'n b e sin n in g  rondom fem inism e en d ie  vrouebew eg ing  te b e trek  n ie .
Na aan le id ing  van  bogenoemde m aatstawwe word fem inism e voorlop ig  
g e d e fin iee r as 'n le w e n s in s te llin g  w at gehu ld ig  word d e u r bepaalde 
ve rte en w o o rd ig e rs  van  d ie vrouebew eg ing  en wat gekenm erk word d e u r 
'n an tro p o se n trie se  (lu im a n is tie se ) g rond m otie f, 'n rew o lusionëre  
g e sk ie d e n iso p va ttin g , 'n ve rw ro n g e  v is ie  op g e s la g tc likh e id  en 'n 
ongenuanseerde re a k s ie  teen bepaalde vorm e van  se ks ism e . H ie rd ie  
tip e r in g  van fem inism e word h ie ro n d e r ( k y k  F E M IN IS T IE S E  STRO M IN G E 
u itv o e r ig e r o m sk ry f en gem otiveer.
Die rede v i r  d ie noodsaak om 'n v is ie  op g e s lag te lik lie id  ook as m aatstaf 
v i r  die o n d e rske id in g  van  v e rsk ille n d e  strom inge in d ie vrouebew eg ing  
te v e r re k e n , is d ie fe it  dat d ie ve rsu im  om aan g e s la g te lik lie id  sy  
regm atige p lek  in d ie lewe van die mens toe te k e n , daartoe gelei het 
dat seksism e (a s  oorbeklem toning van  g e s la g te lik h e id ) in die h is to rie se  
o n tw ikk e lin g  g e vestig  g e raak  h e t. Meer sp e s if ie k  het d r ie  v a r ia s ie s  van 
seksism e h is to rie s  vorm  aangeneem , naam lik e e rs te n s  m anlike ch au v in ism e , 
tw eedens die v ro u lik h e id s k u ltu s  (M organ , 1978) as "positinw e" (m aar in 
w e rk lik h e id  negatiew e) in sp e lin g  op d ie m a n lik h e id s k u llu s , en derd ens 
die m inderw aard ige  se lfb ee ld  en/of d a ad w e rk like  m in d erw aard ig hc id  wat 
by  ve le  v ro u e  aan g e tre f word vanw eë eeuelange g e este like  kond is io nering  
daartoe op grond van g e s lag te lik h e id  (k y k  L ip m an-B lu m cn , 1984 :49-51). 
V e rtee n w o o rd ig ers  van d ie vrouebew eg ing  reag eer d cu rg a an s toon h ie rd ie  
d r ie  vorm e van seks ism e .
M A N LIK E  C H A U V IN ISM E
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M anlike c lia u v in is in e  was en is steeds n b e la n g rike  aanleidende oorsaak 
ten opsigte van laasgenoputde twee ve rsk y n in g sv o n n e  van seks ism e . Om 
h ie rd ie  rede inopt eers nader ve rd u id e lik  word wat h ie rond er ve rstaan  
w o rd .
C hauv in ism e dui o o rsp ro n k lik  op n o o rtro kke  p a trio tism e , na aan le id ing 
van 'n F ra n se  so ld aa t, N icolas C lia u v in , wat 'n abso lute en naïewe 
getrouheid  aan Napoleon openbaar het u it dankb aarhe id  v i r  n iilitê re  
eerbew yse  en v i r  'n k le in  pensioen . Na 1815 Met C h au v in  die m ilita r is t ie se  
k u ltu s  onder die ve te ran e  van die Napoleontiese leë rs  g esiinbo liseer. 
La te r is d ie b e teken is van  u ltran asion a lism e ( B o n ap a rtis tie s  al dan n ie) 
aan die term  "ch au v in ism e" ge lieg .
Na aan le id ing  h ie rvan  word d ie term "m anlike chauv in ism e" o o rd rag te lik  
g e b ru ik  b inne die konteks van  '11 o o rska tt in g  van g e s la g te lik h e id , d it 
w il sê die onverm oë of die w e ic rin g  0111 die g re n se  d aarvan  te e rke n  en 
te e e rb ie d ig . Sodoende ondergaan d ie o o rsp ro n k lik e  p o lit ie k -s taa tk u n d ig e  
term  "chauvin ism e" ’n b e te k e n isu itb re id in g  om 'n o o rtro k k e , d it  w il sê 
ideologiese v e re r in g  van m anlikhe id  en a lles w at daarm ee in ve rb an d  
staan , in te  s lu it .
C hauv in ism e het in ve rle d e  en liede na vo re  gekom in 'n m anlike 
m eerd erw aa rd ig he id so p vatting  (F r ie d a n , 1963 :48) w aarin  sogenaainde 
tip ies m anlike p e rso o n likh e id se ien skap p e , soos ra s io n a lite it , d a a d k ra g , 
in is ia t ie f , b e s liss in g sb evo eg d h e id  en d e rg e like  m eer ten koste van  d ie 
v ro u  hooggejubel word as sy rid e  d ie o nd erske id en d e  e ien skappe van  d ie 
man op g rond  van sy  m anlike g e s la g te lik h e id . P ra k tie s  g esp roke  kom 
m anlike chauv in ism e na vo re  in '11 groot ve rsk e id e n h e id  gedaantes en 
g ra d e , va n a f o p en likc  onregm atige d isk r im in a s ie  teen d ie v ro u , tot 'n 
neerb u igen de of 'n p a te rn a lis t ie se  of 'n oo rbcskerm ende houding van  mans 
teenoor v ro u e  (v e rg e ly k  W iersm a, 1968 :108-145 ). D it steek ook kop u it 
in mans se behandeling  van  v ro u e  as b lote se k so b je k te , met of p e rso o n like  
geno t, óf fin an s ië le  gewin as doe lw it, soos d ikw e ls  g ebeur in d ie 
a d ve rto n s icw e se  en in pogings om die s ir k u la s ie s y fe rs  van dagb laa ie  te 
verhoog (k y k  Adams en L a u r ik io t is , 1 9 8 0 :6 7 ,6 9 ). M anlike chauv in ism e 
is  ind erd aad  'n sew e-kopp ige d raa k  wat in e lke  h is to r ie se  s itu a s ie  in  d ie 
w e ste rse  beskaw ing  '11 aantal e ie tyd se  koppe u its te e k . D ie g rootste  
gemene d e le r van  h ie rd ie  v e rsk e id e n h e id  bestaan  eg te r in twee
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g em eenskap like  kenm erke wat beido hoogs on re fo rn ia to ries is  omdal d it 
re sp e k tie w e lik  tra d is io n a lis t ie s  en se k s is t ie s  i s :
Te n  e e rs te  vo rteenw oord ig  m anlike chauv in ism e 'n reaksio tu ’ re  li- ru g g ryp e  
na 'n m inder g e d iffe re n s ie e rd e  stadium  in d ie m enslike  ku ltuu ro n tp lo o iing  
w aa r d ie  huw elik  en gesin  nog nie se lfs ta n d ig  geword het ten opsig te  van 
an d e r sam elew ingsvorm e nie en w aa r d ie  oppermag van  d ie p a tr ia rg  nog 
n ie 'n h is to r ie s  ag te rhaa ld e  b eg rip  was n ie . A s sodanig is  m anlike 
chauv in ism e d u s 'n a rga ïsm e , 'n ve ro u d e rd e  p a tr ia rg a le  ing este ldhe id  in 
d ie  moderne ty d . Die vrouebew eg ing  reag eer teen h ie rd ie  g e b rek  aan 
'n h is to r ie se  b e w u ssyn .
T w eed e n s, en m isk ien  d ie  b e la n g rik s te  kenm erk van  m anlike ch au v in ism e , 
is dat d it d ie  p rim êre  rol wat g e s lag te lik h e id  in eng ere  sin  (s e k s u a lit c it )  
en in b reë re  sin  (d ie  p s ig iese  en an d e r im p likas ies van  se k s u a lite it )  in 
d ie huw elik  en gesin  sp ee l, oo rd ra  op d ie  v ro u  se posis ie  in d ie res van 
d ie sam elew ing . A ld u s word van v ro u e  ve rw ag  om ook b u ite  d ie huw elik  
en gesin  'n sogenaamde tip ie s  v ro u lik e  p o s is ie  in te neem. A n d e rs  g e ste l, 
d ie c h a u v in is  het geen besef d aa rvan  dat 'n v ro u  se v ro u lik h c id  en 'n 
man se m anlikhe id  in die res van  d ie sam elewing s leg s van  sekondére 
belang is n ie , in v e rg e ly k in g  met die p rim ëre belang d a a rvan  in die 
huw elik  en g e s in , ju is  vanweë die tip ies b iotiese fu n d e rin g  van h ie rd ie  
twee sam elew ingsvorm e.
Die gevolg is dat in 'n ch a u v in is t ie se  sam elew ingsopset onregniatig  teen 
d ie v ro u  g e d isk rim in e e r word op grond van 'n k rite r iu m  wat ir re le v a n t 
is : lia a r  v ro u lik h c id . Sodoende word d aarvan  uitgegaan dat die v ro u , ju is  
omdat s y  v ro u  i s ,  'n sw a k k e r  akad em ikus, p re d ik a n t , ekonoom, p o lit iku s 
ensovoorts as d ie man sou w ees, te rw y l laasgenoemde vanw eë sy  
v o o rtre f lik e  p e rso o n likh e id se ien skap p e  wat saamhang met sy  
g e s la g te lik h e id , op al h ie rd ie  te rre in e  m eerderw aard ig  sou woes.
Waar d aar sp ra k e  is van  m anlike ch au v in ism e , h e tsy  in houdings van 
in d iv id u e le  mans teenoor v ro u e , h e tsy  in s t ru k tu re  of sam elew ingsvorm e 
wat op 'n c h a u v in is t ie se  lees geskoei is , e rv a a r  moderno vroue  d it as 
o n d e rd ru k ke n d  - en heeltemal te reg  ook, want w aar d ie h is to rie se  
o n tw ikk e lin g  gestrem  word en w aar aan g e s lag te lik h e id  'n o o rt io k k e  rol
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ill d ie mens se lewe toegeken w o rd , d ru is  d it in toon die gedagte van 
reform asie en lew er d it ju is  'n s itu as ie  wat roep 0111 positiew e v e ra n d e r in g .
R F .A K S IE  VAN D IE  FEM IN ISM E
Die re a k s ie  van  d ie feminisme op bogenoemde c h a u v in is t ie se  
sk e e ft re k k in g s  vertoon in hoofsaak twee n e ig in g s :
E e rs te n s , as o o rre a ks ie  op d ie trad is io na lism e  en reaksion ism e vertoon 
die fem inism e 'n rew o lusionêre  tre k  - d ie  h is to r ie se  o n tw ikke lin g  wat 
gerem of g e v r ie s  i s ,  moet vo lgens fem in iste  lie fs  een sk lap s p laa sv in d  in 
’n rad ika le  om kering van  d ie ou o rd e , geheel in d isk o n tin u ïte it  met d ie
ve r le d e .
Tw eedens toon die fem inism e 'n ve rw ro n g e  v is ie  op g e s la g te lik lie id , en 
wel omdat fem in iste  op tw eërle i w yses reag eer teen d ie c h a u v in is te  se 
oorbeklem toning van g e s la g te lik lie id : E n e rsy d s  word d ie rol van 
g e s lag te lik lie id  non totaal onderbeklem toon d e u r sommige fem in iste  wat 
d it nog slegs van belang ag b y  d ie vo o rtb ren g in g  van k in d e rs . 
A n d e rsy d s  word w eer d ie v ro u lik e  g e s lag te lik lie id  oorbeklenitoon ten koste 
van d ie man.
STR O M IN G E IN D IE  V R O U EBEW EG IN G
Teen h ie rd ie  ty d  behoort d it  d u id e lik  te wees dat d ie term  "fem in ism e" 
met 'n groot mate van  om sigtigheid han tee r behoort te w o rd , sodat die 
v e rw a rre n d e  s itu a s ie s  teengew erk kan word w at noodw end igerw yse 
ontstaan w an neer e lkeen op grond van  sy  eie e rv a r in g s  en a sso s ia s ie s  'n 
bepaalde b e teken is daaraan hog: m ilitan tism c, m annetjiesag tig hc id  of s legs 
'n gem atigde strew e  na g e lyk e  reg te  v i r  v ro u e  en m ans. I 11 aan s lu it in g  
by d ie  o m sk ryw in g  van  d ie vrouebew eg ing w at reeds gegee i s ,  omvat 
laasgenoemde m instens twee h o o fve rta k k in g e , naam lik d ie fem in istie se  en 
d ie gem atigde v le u e ls .
a ) F E M IN IS T IE S E  STRO M IN G E
Die term  "feminisme" word g e re se rv e e r  v i r  d aard ie  e k s tre m ist ie se  
v e rta k k in g e  van d ie vrouebew eg ing  wat 'n ne ig ing  tot rew o lus ionêre
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o p v a t t in g s ,  ideale en op tredes  toon, le n tat ie f  g e s p iu k e ,  ■•iiiv.it <lit myns  
insiens die vo lgende twee b e la n g rike  strom ingn wat ondoi si. 'i nm"t word 
na aanle id ing van  v e rsk i l le n d e  v is ie s  op g e s lagte l ik he id :
i )  E g a lita r is t ie se  fem inism e
H ie rd ie  strom ing  poog om die v ro u lik e  g e s lag te lik h e id  te negeer of 
hoogstens te b e p e rk  tot p ro k re a s ie , ju is  vanw eë d ie  m anlike u itb u itin g  
d a a rvan  om d ie  v ro u  sogenaamd op h aa r p lek te hou. Paradoksaa l soos 
d it  mag k lin k , is  d ie  man h ie r  im p lisiet nog steeds d ie  ideaalbeeld of model 
v i r  w are  m ensw ees. D ie oogmerk is  d ie g ro o tste  m oontlikc g e lykh e id  
(daarom  "e g a lita r is t ie s ” ) tu ssen  man en v ro u . H ie rd ie  ideaal moet b e re ik  
w ord d e u rd at d ie  v ro u  d ie trad is io n ee l m anlike e ien skap p e moet o n tw ikke l 
en beklem toon, sodat s y  as "geëm ansipeerde" v ro u  h aa r m erk in die 
m annew éreld kan m aak.
i i )  G in e se n tr ie se  fem inism e
Feminisme v e rw y s  ook na d aard ie  p ersone en groepe b inne  die 
vrouebew eg ing  w ie se o p va ttin g e  en ideale ’n m eer konsekw ente om kering 
van  d ie ou , c h a u v in is t ie se  o rde im p liseer en w at dus e in t l ik , as d it 
v e rw e rk lik  sou w o rd , op 'n om kering  van  d ie  d isk r im in a s ie  neerkom . 
Die v ro u  sal dan die ee rs te  p lek  en d ie  man die tweede p lek inneem in 
d ie  v ro u e w ê re ld , wat die m annew éreld sa l v e rv a n g .
H ie rd ie  g in e se n tr ie se  strom ing (va n  d ie G r ie k s e  woord "gu né" wat v ro u  
b e teken ) w aar d ie v ro u  in d ie in iddelpunt s ta a n , sou ook as "neo 
se k s is t ie s e  fem inism e" bestempel kon w o rd , omdat d it  in re a k s ie  teen die 
man se hoog skatting  van  sy  eie g e s lag te lik h e id  in 'n so o rtg e lyke  
een syd ig he id  v e r v a l , w aar die v ro u lik e  g e s lag te lik h e id  totaal o o rska t word 
ten koste  van d ie m an. Hiermee word d it ook d u id e lik  dat d ie gangb are  
o n d e rsk e id in g  van seksism e en fem inism e as d ire k te  teenpole van m ckaar 
n ie heeltemal hout sn y  nie en dat d it ’n o o rve reen vo u d ig in g  i s ,  aangesien 
d a a r b inne die fem inism e se lf ook 'n strom ing aanw esig  is w aarin  die 
v ro u lik e  g e s lag te lik h e id  en die positiew e p e rso o n likh e id se ien skap p e  wat 
sogenaamd u its lu it l ik  daarm ee gepaard  g aan , oorbnklemtoon w o rd . In 
h ie rd ie  strom ing word d ie m anlike ideaalbeeld dus d e u r 'n v ro u lik e  
ideaalbeeld v e rv a n g .
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Die cjrondtendens van albei h ie rd ie  fem in istie se  strom inge is hum anisties 
in die sin  dat dio mens en die v p rw o rk lik in g  van sy  m oonllikhede, sy 
se lfv e rw e se n lik in g , in dio sentrum  geplaas w o rd . D il gaan om die 
vo lled ig e  b e v ry d in g  van  d ie outonome m ens.
b )  G EM A TIG D E  STRO M IN G E
Die gem atigde f ig u re  in d ie vrouebew eg ing  deel met d ie fem in iste  'n diepe 
bew usthe id  van  d ie onreg wat in d ie  ve rle d e  en hede teen d ie vrou 
gepleeg is en w o rd , sowel as 'n besef van die noodsaak van v e ra n d e rin g . 
Hu lle  o p va ttin g s toon eg te r nie d iese lfde  rad ikaa l - rew o lusionêre  neig ing 
as dio fem in iste  s'n  n ie , en hu lle  v e rv a l ook nie in d ie se lfd e  mate as die 
fem in iste  in o o rre aks ie s  n ie . B y  h ie rd ie  groep is d aar gewoonlik ook meer 
beg rip  v i r  skew e o n tw ikke lin g e  in d ie g e sk ie d e n is , hoewel beg rip  h ie r 
geensin s met goedkeuring  g e lykg e ste l mag word n ie .
Die gem atigdes va l m yns in s ie n s uiteen in twee hoof kateg o rieë , wat soms 
m oeilik van  m ekaar o n d e rsk e ib aa r is , ju is  omdat hu lle  n ie a ltyd  
u itg esp ro ke  is oor d ie lew ens- en w ê re ld b esko u like  b asis  w aarop hu lle  
o p va tt in g s  b e ru s  n ie . Tog is  d it noodsaaklik  om te besef dat h ie rd ie  twee 
gem atigde g ro ep e , ten sp yte  van  d ie  ooreenkom ste wat d a a r mag bestaan 
in hul beskou ings en s tra te g ie ë , m instens in een opsig  d ie p g ryp en d  van 
m ekaar v e r s k i l :  beide sa l totaal u iteenlopende antwoorde gee op d ie v raag  
na d ie  s in  van  d ie b e v ry d in g  en se lfv e rw e se n lik in g  van  d ie v ro u . Ju is  
op grond h ie rvan  moet b inne d ie gem atigde groep m instens d ie  vo lgende 
twee strom inge o n d erske i w o rd :
i )  D ie gematigde hum an istiese  v ro u e b e v ry d e rs
V a n u it 'n meer of m inder genuan seerd e  hum anisine laat h ie rd ie  groep 
ruim te v i r  beide d ie man en d ie v ro u  se g e s la g te lik lie id  en w il hu lle  slegs 
v ro u e re g te  b e vo rd e r met d ie doel orn aan beide v ro u  en man g e lyk e  kanse  
to geo om hu lle  se lfv e rw e se n lik in g  d e u r te vo e r (v e rg e ly k  G ou ld , 
1972: 114-1 ID ) . H ie rd ie  groep kan nie w e rk lik  as fem in iste  bestompel word 
n ie , m aar ee rd e r as v ro u e b e v ry d e rs . 'n V a r ia s ie  h ie rvan  word gevind  
in diegene wat m iskien d ie beste as "and rog ene hum aniste" bestempel kan 
w o rd . (D ie  woord "androgeen" is a fko instig  van d ie G r ie k se  woorde 
"an d ro s"  v i r  man/mens on "g u n é ’" v i r  v r o u .)  In d ie l ite ra tu u r  word hulle
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gewoonlik "and rog ene fem in iste" genoem. Hullo is vo o rstan d e rs  d aarvan  
dat beide man en vrou  daard ie  e ien skappe wat trad is io n ee l slegs aan cen 
geslag  gekoppel is , as m enslike  e ien skappe in lu ll pcrsoonlikhed i? moet 
in te rn a lise e r  (Sp ence  en Helcnreich, 1978 :109 ).
i i )  'n C h r is te lik e  strom ing
Beide e g a lita r is t ie se  en g in e se n tr ie se  fem in is te , en d ie bogenoemde 
gem atigde v ro u e b e v ry d e rs  moet vo o rts o n d e rske i word van daard ie  
vo o rsta n d e rs  van v ro u e v ry h e id  wat hu lle  ideale b cw u ste lik  op 'n B yb e lse  
g ro nd slag  p la a s , d eu rd at nie d ie an tro p o se n trie se  ideaal van  die 
(v ro u )m e n s  in d ie sentrum  dom inant is n ie , maar by wie d ie v e rw e rk lik in g  
van v ro u e v ry h e id  gesien word as 'n re fo rm ato riese  konsekw ensie  van 
S k r i f t u u r l ik e  u itg an g sp u n te , ju is  te r  w ille  d aa rvan  om as k in d  van God 
'n r y k e r ,  meer bevred ig en d e  en s in v o lle r  lewe te le i.
B y  h ie rd ie  groep moet lie fs  n ie g ep raa t word van  "v ro u e b e v ry d e rs "  n ie , 
aangesien d it in laaste  in s ta n s ie  nie d ie mens is  wat d ie b e v ry d in g  d e u r 
s y  eie k rag  b e w e rks te llig  n ie . Een is  d ie  B e v ry d e r , naam lik C h r is tu s , 
en d ie mens kan slegs s y  v ry h e id  in C h r is tu s  ko n kree t m aak.
B y  'n g e b rek  aan 'n b e te r b e tite lin g  sou h ie rd ie  groep  as "re fo rm ato rie se  
vo o rs ta n d e rs  van  v ro u e v ry h e id ” bestem pel kon w o rd , hoewel d it 
w a a rs k y n lik  te lan k  is om as term  in s la g  te v in d . 'n V e rd e re  nadeel van  
d ie  b e tite lin g  sou ook na vo re  kom ind ien  d it  te r  w ille  van  bondigheid  
tot "re fo rm ato rie se  V W  s ” a fg e ko rt sou w o rd , in  w e lke  geva l d it da lk  
met " v re d e , v e ilig h e id  en voorspoed" v e rw a r  sou kon w o rd , of nog e rg e r , 
met "vreem d e , v lieën d e  vo o rw erp e"!
T e n  sp y te  van  te rm ino log iese k w ess ie s rondom h ie rd ie  g ro ep , ly  d it  geen 
tw y fe l dat d a a r wel 'n d e rg e lik e  strom ing  b inne  d ie  vroueb ew eg ing  
aanw esig  is  n ie , soos b ly k  u it  d ie  fe it  d a t 'n v a r ia s ie  h ie rva n  g ev in d  word 
in d ie  sogenaamde h o list ie se  fem inism e van  F e lic ity  E d w a rd s , soos wat sy  
se lf  h aa r p o s is ie  b e s k ry f  ( in  V o r s t e r , 1 9 8 4 :3 6 -7 5 ). Teen d ie ag to rg rond  
van  bostaande o n d e rsk e id in g s is  "fem in ism e" h ie r  v a n se lfsp re k e n d  nie 
d ie  gepaste  term  n ie , maar d it d a a r g e laa t. Ed w ard s se holisme toon 
ooreenkom s met d ie androgene id eaa l, in haar beklem toning van die 
noodsaak dat man en v ro u , om vo lw aard ig e  ge i'n tegreerde mensn te kan
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w ees, e lk  in hom- en h aa rse lf beide trad isionee l m anlike en trad is io nee l 
v ro u lik e  e ien skappe moet o n tw ikk e l, en dat d ie gangb are negatiewe 
beoordeling van  v ro u lik h c id  hokgeslaan moet w o rd . In  haa r holismc 
ve rs ta a n  sy  e g te r b e v ry d in g  as d ie heel heid wat d ie v e r lo ss in g  van  alle 
mense en d inge in C h r is tu s  inhou , '11 heelheid w aa rin  d ie  dinam iese 
in te ra k s ie , ba lans en in te g ra s ie  van  komplementêre b eg in se ls  en sk y n b a re  
p o la rite ite  na vo re  sa l kom, en nie d ie dom inering van  d ie een oor die 
an d e r n ie . A s voorbeeld h ie rvan  noem sy  man en v ro u , m anlikhe id  en 
v ro u lik h e id , s ie l en liggaam , n a tu u r en genade, God en d ie  m ensheid .
D IE  G E B R U IK  VAN D IE  B Y B E L
U it d ie  enke le  voorbeeld  van 'n ve rteen w o o rd ig er van  'n C h r is te lik e  
strom ing  w at h ie rbo  genoem is ,  mag nie d ie  a fle id in g  gemaak word dat 
s leg s p ersone w at tot h ie rd ie  groep b ehoort, hu lle  op d ie  S k r i f  beroep 
n ie . Ook verte en w o o rd ig ers  van  d ie and er strom inge sou v a n u it  hu l eie 
raam w erk bepaalde B yb e lse  p e rsp ek tiew e  in hul o p va ttin g s kon b e tre k , 
en sou in ekstrem e geva lle  se lfs  poog om die B yb e l fem in istie s  te 
h e r s k r y f .  D ie blote fe it  dat d ie S k r i f  g e b ru ik  (m isb ru ik ? )  w o rd , is 
s e k e r l ik  nog geen w aarb o rg  v i r  S k r if t u u r l ik e  stan d p u n te  nie (v e rg e ly k  
C la rk  en R ich a rd so n , 19 77 :2 17 ). Ook d ie in d iv id u e le  fem in istie se  teoloë 
se o n d erske ie  beskou inge sal dus deeg lik  getoets moet word om v a s  te 
ste l met w a tte r  v e rta k k in g e  van  d ie vrouebew eg ing  hu lle  d ie  meeste 
ooreenkom ste toon, sodat d a a r n ie op naYewe w yse  aa n va a r kan word dat 
h ie rd ie  teoloë b y  u its te k  tot d ie laaste  groep behoort n ie .
S LO T
D it was nie d ie  oogmerk om b y  e lk  van  h ie rd ie  strom inge name van  vroue 
u it d ie  g e sk ied en is  van  d ie vrouebew eg ing  te gee n ie . D ie s k r y f s t e r  wou 
doelbewus s leg s '11 p aar p r in s ip ië le  lyn e  tre k  met d ie oog op 'n voorlop ige 
raam w erk waarmee die stand p un te  van  v e rsk ille n d e  ve rte en w o o rd ig e rs van 
d ie  vroueb ew eg ing  met 'n mate van  in s ig  b e stu d ee r en g e ëva lu e e r sou 
kon w o rd .
D ie doel met h ie rd ie  o nd e rske id in g e  is  b e s lis  ook nie om d ie  v e rsk ille n d e  
strom inge in w ate rd ig te  kompartem ente af te g re n s  nie - ongetw yfe ld  
sa l d a a r m engvorm e en k ru isb e ïn v lo e d in g  tu sse n  d ie  groepe b estaan .
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Die oogmerk was a lleen lik  om die lioogs vera lgeinenende s icn in g  van die 
vrouebew eg ing  as iden ties met fem inism e teen te w ork en te maan tot 
v e rs ig t ig h e id , sodat 'n v ro u  wat lia a r  stem ve rh e f ten gunste  van 
v ro u e v ry lie id  nie sum m ier as 'n fe in in is g p ë t ik o ltre r , (soms se lfs  
u itg e k ry t )  moet word n ie , maar sodat d aar fy n e r  g e lu is te r  moet word na 
wat sy  te sê het en n o u k e u rig e r o nd erske i moet word ten opsigte van 
d ie w o rte ls w aa ru it haa r o p va ttin g s o n tsp ru it , d ie metodes w aarvo lgens 
s y  haar ideale wil v e rw e se n lik  en die im p likas ies d aarvan  v i r  die 
m ensheid . Hoewel d aar raakp u n te  en ooreenkom ste tu ssen  h ie rd ie  groepe 
b e sta an , ve ra l in gem eenskap like  an tip a tieë , is d aar immers ook 
beduidende v e r s k il le  en dus in ied er geval geen id e n tite it n ie .
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